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ABSTRAK 
Adventya Widyastiti. K4213003. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS SINOPSIS CERITA BIMA BUNGKUS MELALUI PENERAPAN 
STRATEGI SHOW NOT TELL PADA SISWA KELAS X MIPA 4 SMA 
NEGERI 1 PATIKRAJA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1)kualitas proses 
pembelajaran menulis sinopsis teks cerita Bima Bungkus; dan (2) hasil 
pembelajaran keterampilan menulis sinopsis teks cerita Bima Bungkus pada siswa 
kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 Patikraja melalui penerapan strategi belajar Show 
Not Tell. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan 
kelas (PTK), yang dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 
tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 
1 Patikraja yang berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, dan kajian dokumen. Uji 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Show Not Tell 
dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan keterampilan menulis 
sinopsis cerita Bima Bungkus siswa dari siklus I hingga ke siklus II. Hal tersebut 
dibuktikan dengan adanya perubahan dan peningkatan kualitas proses  
pembelajaran (Keaktifan dan Kesantunan Berbahasa Siswa) dan hasil tulisan 
sinopsis cerita Bima Bungkus siswa. Presentase keaktifan siswa pada siklus I 
65,79% meningkat menjadi 90,79% pada siklus II. Presentase kesantunan 
berbahasa siswa pada siklus I 80,27% meningkat menjadi 92,11% pada siklus II. 
Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 55,26% meningkat menjadi 73,68% 
pada siklus II. 
 
Kata Kunci: keaktifan, kesantunan berbahasa, Bima Bungkus, sinopsis, dan Show 
Not Tell 
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ABSTRACT 
Adventya Widyastiti. K4213003. WRITING SKILLS IMPROVEMENT 
SYNOPSIS the STORY BIMA BUNGKUS through the IMPLEMENTATION 
of STRATEGIES SHOW NOT TELL at GRADE X SCIENCES 4 SMA 
NEGERI 1 PATIKRAJA SCHOOL YEAR 2016/2017. Surakarta: thesis, Faculty 
of teacher training and educational sciences of the University Eleven Maret 
Surakarta, September 2017. 
This research aims to improve: (1) the quality of the process of learning to 
write a synopsis of the text of the story Bima Bungkus; and (2) the learning 
outcomes skills to write a synopsis of the text of the story Bima Bungkus in 
students of class X Sciences 4 SMA Negeri 1 Patikraja through the application of 
learning strategies Show Not Tell. The research method used was classroom 
action research (CAR), which was implemented over the last two cycles. Each 
cycle consists of four stages: planning, action, observation, and reflection. 
The subject of this research is the teachers and students of class X of 
SCIENCES 4 SMA Negeri 1 Patikraja, the total is 38 students. Data collection 
techniques used in the study was observational, interviews, tests, and research 
documents. Test the validity of the data used is triangulation methods and data 
sources. Data analysis techniques used in this research is descriptive comparative 
techniques and critical analysis techniques. 
Based on the results of the research show that the strategy of the Show Not 
Tell can improve the quality of the learning process and skills to write a synopsis 
of the story Bima Bungkus students from cycle I to cycle II. This is evidenced by 
the existence of changes and improvements in the quality of the learning process 
(liveliness and Politeness-speaking students) and the results of writing the 
synopsis of the story Bima Bungkus students. Percentage of the liveliness of the 
students on the cycle I 65,79% increased to 90,79% in cycle II. Percentage of 
politeness language students in cycle I, 80,27% increased to 92,11% in cycle II. 
Percentage of classical mastery on cycle I 55,26% increased to 73,68% in cycle 
II. 
 
Keywords: liveliness, language politeness, Bima Bungkus, synopsis, and Show 
Not Tell 
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SARI PATHI 
Adventya Widyastiti. K4213003. PANGINDHAKING KAPRIGELAN NYERAT 
SINOPSIS CRITA BIMA BUNGKUS NGINAKAKEN STRATEGI SHOW 
NOT TELL ING SISWA KELAS X MIPA 4 SMA NEGERI 1 PATIKRAJA 
TAUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, September 2017. 
Ancasipun panaliten punika kangge ngindhakaken: (1)kwalitas proses 
piwulangan nyerat sinopsis teks cariyos Bima Bungkus; lan (2) kaprigelan nyerat 
sinopsis teks cariyos Bima Bungkus siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 
Patikraja kanthi ngginakaken strategi Show Not Tell. Metode penelitian ingkang 
dipunginakaken inggih punika metode penelitian tindakan kelas (PTK), ingkang 
dipunwontenaken kalih siklus. Saben siklus wonten 4 tahapan, inggih punika 
perencanaan, tindakan, pengamatan, lan refleksi. 
Subjek penelitian punika dwija lan siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 
Patikraja ingkang gunggungipun 38 siswa. Teknik pengumpulan data ingkang 
dipunginakaken wonten ing panaliten inggih punika wawancara, observasi, tes, 
lan kajian dokumen. Uji validitas data ingkang dipunginakaken inggih punika 
triangulasi sumber data lan triangulasi metode. Teknik analisis data ingkang 
dipunginakaken wonten ing panaliten punika teknik deskriptif komparatif lan 
teknik analisis kritis. 
 Adhedhasar kasiling panaliten dipunpendhet dudutan bilih strategi Show 
Not Tell saged ngindhakaken kwalitas proses piwulangan lan kaprigelan nyerat 
sinopsis cariyos Bima Bungkus siswa saking siklus I dumugi siklus II. Prakawis 
punika dipunyektosaken kanthi wontenipun ewah-ewahan lan nuwuhaken kwalitas 
proses piwulangan (keaktifan lan kesantunan berbahasa siswa) sarta kasiling 
panyerat sinopsis cariyos Bima Bungkus siswa. Persentase keaktifan siswa wonten 
ing siklus I 65,79% mindhak dados 90,79% ing siklus II. Persentase kesantunan 
berbahasa siswa wonten ing siklus I 80,27% mindhak dados 92,11% ing siklus II. 
Persentase ketuntasan klasikal ing siklus I 55,26% mindhak dados 73,68% ing 
siklus II. 
Tembung Wos: keaktifan, kesantunan berbahasa, Bima Bungkus, sinopsis, lan 
Show Not Tell 
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MOTO 
 
“Nanging paduka sadaya punika, sami kawula aturi santosa ing panggalih, 
sampun ngantos sami kendho, amargi paduka sami kacawisan pituwas.” 
2 Babad 15: 7, Alkitab 
“Wong sing nyambut gawe sregep bakal oleh pangwasa, nanging wong kesed 
bakal dadi batur tukon. Wong kesed bakal ora nyekel barang sing dioyak, 
nanging wong sregep bakal nampa barang sing akeh ajine.” 
Wulang Bebasan 12: 24 & 27, Alkitab 
“Rancangane wong sregep iku nekakake kaluberan, nanging saben wong kang 
gugupan iku mung bakal ngalami kacingkrangan.” 
Wulang Bebasan 21: 5, Alkitab 
“Mulane para sadulurku kang kinasih, kowe padha dibakuh, ditanpa gingsir, lan 
tansah sregep anggonmu nglakoni ayahane Gusti! Awit kowe padha sumurup, yen 
ana ing patunggilaning Gusti, kangelanmu mesthi ora muspra.” 
1 Korinta 15: 58, Alkitab 
Wong murid kok arep wani karo guru niku kuwalat, siji Gusti Sing Gawe Urip, 
loro ratu, telu bapa biyung, papat guru, lima sedulur tuwa, niku kudu disembah 
diajeni, dipepundhi, ampun diwaneni. 
Bilung, Lampahan: Bima Bungkus, ISI Surakarta 
Jika kamu terjatuh, segeralah bangkit dan berhati-hatilah agar tidak terulang. 
Karna masih ada hari indah yang akan kamu jalani. 
Penulis 
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